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表２ ２０１５年１２月１７日 読売新聞 ja.wikipedia.org/wiki
２個の資料を参考にして整理
制度 国 名 状 況 国旗




































































































































































































表 1 選択的夫婦別姓 朝日新聞社世論調査 2015年 11月 10日
表 2 2015年 12月 17日 読売新聞 ja.wikipedia.org/wiki
2個の資料を参考にして筆者が整理
注
1) 日本経済新聞 2015年 12月 17日




5) 東京新聞 平成 27年 12月 17日
6) 読売新聞 平成 27年 12月 17日
7) 平成 27年度 12月 17日毎日新聞
8) 読売論点スペシャル 読売新聞 平成 27年度 12月 17日
9) 平成 27年度 12月 17日毎日新聞
－１２２－ 日本経大論集 第４５巻 第２号
10) 毎日新聞 平成 27年度 12月 17日
11) 朝日新聞デジタルアンケート 12月 6日朝日新聞
12) 日本大学 百地章 論点スペシャル読売新聞 平成 27年度 12月 17日
13) 読売新聞 平成 27年 12月 17日
14) 選択的夫婦別姓に賛成 52％ 朝日新聞社世論調査 2015年 11月 10日
15) 毎日新聞 2015年 12月 7日
16) 静岡新聞　2015年 12月 30日
17) 2015年 12月 17日朝刊 社説
18) Summary of the Constitutional Court Ruling No.21/2546
19) 第 49回国連婦人の地位委員会タイ代表の報告
20) 夫婦同棲厳しい国際世論、国連法改正を勧告 2015年 9月 23日
21) 2015年 12月 17日 東京新聞
22) 読売新聞 2015年 12月 17日
23) 提言男女共同参画社会の形成に向けた民法改正日本学術会議 ja.wikipedia.org/wiki
24) 朝日新聞 2015年 12月 17日【泉徳治 元最高裁判所判事】
25) 日本経済新聞 2015年 12月 17日
26) 読売新聞 2015年 12月 17日（板東玲子、福島憲佑）
27) 朝日新聞 2016年 2月 27日
28) 朝日新聞 2016年 3月 8日
夫婦別姓 －１２３－
